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ABREVIATURAS UTILIZADAS
ÉNDOXA: Series Filosóficas, n.o 30, 2012, pp. 15-16. UNED, Madrid
AA Kants gesammelte Schriften, Hrsg. von der Preußischen und der Deutschen
Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1900ss., 29 vols. 
BG Über die Bestimmung des Gelehrten, Sobre el destino del sabio.
DC Doctrina de la Ciencia
EE Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre, Primera Introducción.
GA
J. G. Fichte. Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ed.
por Reinhardt Lauth, Hans Jacob y Hans Gliwitzky, Frommann, Stuttgart,
1962ss, edición crítica de 41 vols. (falta aún 2 volúmenes por aparecer). La
serie I corresponde a las obras publicadas por Fichte, la II a las inéditas, la
III a la correspondencia y la IV a los apuntes de sus alumnos.
GNR Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, Funda-
mentación del derecho natural.
GWL o
Grundlage
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Fundamentación de toda la
Doctrina de la Ciencia.
KpV Kritik der praktischen Vernunft, Crítica de la razón práctica de Kant
KrV Kritik der reinen Vernunft, Crítica de la razón pura de Kant.
KU Kritik der Urteilskraft, Crítica del Juicio de Kant.
SSL Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, Ética o
El sistema de la doctrina de las costumbres.
üGuG Ueber den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung, Sobre el
fundamento de nuestra fe en un gobierno divino del mundo.
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ÉNDOXA: Series Filosóficas, n.o 30, 2012, pp. 15-16. UNED, Madrid
VND Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, Ensayo de
una nueva exposición de la Doctrina de la Ciencia.
WLnm 
Doctrina de la Ciencia nova methodo 
WLnm-K 
Doctrina de la Ciencia nova methodo (manuscrito de Krause)
ZE
Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, Segunda Introducción.
